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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Traditionally, the work of reading comprehension in high school classrooms was limited
to a literal understanding, leaving behind the rest of the inferential processes that take
place in our brain during reading. In addition, the emotional diversity of Literature has
been disapproved to work on these issues. This work will try to highlight the potential of
affective bonding as a tool to improve reading comprehension and inferential reading
processes while promoting the work of emotional education in a transversal way. To this
end, we have worked with 2nd year ESO students to see if they improved these aspects
by implementing a didactic sequence. To carry out the diagnosis and evaluation of the
results,  an action research has been carried out that has achieved a qualitative and
quantitative  data  recovery  in  which  the  qualitative  ones  have  been determinant  to
confirm the hypothesis.
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Tradicionalmente, el trabajo de la comprensión lectora en las aulas de secundaria se
limitaba a una comprensión literal, dejando de lado el resto de procesos inferenciales
que tienen lugar en nuestro cerebro durante la lectura. Además, se ha desaprovechado
la dimensión emocional de la Literatura para trabajar estas cuestiones. Este trabajo va a
tratar de destacar el potencial de la vinculación afectiva como herramienta para mejorar
la comprensión lectora y los procesos inferenciales de lectura a la vez que se fomenta el
trabajo de la educación emocional de forma transversal. Con este fin, se ha trabajado
con  alumnos  de  2º  de  la  ESO  para  comprobar  si  mejoran  estos  aspectos  tras  la
implementación de una secuencia didáctica. Para realizar el diagnóstico y la evaluación
de los resultados, se ha llevado a cabo una investigación-acción que ha combinado una
recogida de datos  cualitativa y  cuantitativa en la  que han sido determinantes estos
últimos para confirmar la hipótesis.
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